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REMARKS OF SENATOR MAX BAUCUS
RED LODGE, MONTANA
SUNDAY, JULY 3, 1983
THANK YOU FOR ALLOWING ME TO BE WITH YOU TODAY* IT'S GREAT
TO BE IN YOUR COMMUNITY, AND IT'S A PLEASURE TO MEET AGAIN WITH
OLD FRIENDS AND TO MEET NEW ONES FROM VARIOUS PARTS OF THE STATE*
I'M REALLY LOOKING FORWARD TO A FUN AFTERNOON AT THE RODEO, AND I
HOPE WILL SEE MOST OF YOU THERE*
IT'S WONDERFUL TO SPEND TIME IN A TOWN LIKE RED LODGE. THIS
IS MONTANA LIFE AT ITS BEST* SOMETIMES I THINK WE TAKE THAT FOR
GRANTED, AND WE NEED TO BE REMINDED THAT WE ALL NEED TO WORK TO
RESERVE THIS WAY OF LIFE FOR OURSELVES AND FOR OUR CHILDREN*
HERE IN CARBON COUNTY, YOU ARE QUITE A BIT BETTER OFF THAN
THE REST OF THE STATE, AND FOR THAT MATTER, BETTER OFF.THAN THE
REST OF THE NATION. WITH A POPULATION OF 8100, 3300 OF THE 3600
INDIVIDUALS IN YOUR WORKING FORCE ARE EMPLOYED* ONLY 290 ARE
UNEMPLOYED. THIS UNEMPLOYMENT RATE OF 8.1% MEASURES UP QUITE
WELL TO THE STATE AND THE NATION, ALTHOUGH EVEN THAT FIGURE IS
HIGHER THAN IT SHOULD BE*
I KNOW YOU ARE WORKING HARD TO PRESERVE YOUR COMMUNITY HERE
IN RED LODGE; GOVERNOR SCHWINDEN IS WORKING HARD THROUGH HIS
BUILD MONTANA PROGRAM TO PRESERVE SMAL.L. TOWN ECONOMIES; AND I AM
WORKING FULL TIME IN WASHINGTON TO ENSURE THAT MONTANA'S ECONOMY
iS STRONG, AND THAT OUR COMMUNITIES THRIVE IN THE YEARS TO COME*
MY SPECIAL CONCERNS IN WASHINGTON .ARE:
o PRESERVING THE LAND;
o REDUCING INTEREST RATES AND BUDGET DEFICITS,
0 INCREASING THE AMOUNT OF INVESTMENT MONEY FOR MONTANA
B US INESSES)
o AND INCREASING THE OPPORTUNITIES TO EXPORT MONTANA <Y"......
PRODUCTS -- ESPECIALLY AGRICULTURAL PRODUCTS*
I PLACE PRESERVING OUR LAND RIGHT ON THE TOP OF MY LIST
MONTANANS HAVE ALWAYS HAD A SPECIAL RELATIONSHIP WITH THE LAND
WHETHER THEY WERE USING IT FOR AGRICULTURAL PURPOSES OR TO
HARVEST OUR NATURAL RESOURCES* As WE LOOK TO THE FUTURE, E MUS
BE CERTAIN THAT WE DO NOT ABUSE THE LAND NOW FOR A SHORT TERM
GAIN TO THE DETRIMENT OF THE FUTURE* ONE OF MY CURRENT CONCERNS
AS OVER-USE OF THE LAND. TO ADDRESS THIS PROBLEM . HAVE
INTRODUCED A BILL WHICH WOULD PREVENT FEDERAL FUNDS FROM BEING
USED TO FARM ON OVERWORKED LAND -- TO PREVENT SODBUSTERS FROM
HARVESTING SHORT TERM GAINS AND MORTGAGING OUR AGRICUI URAiX.ltt
F UTURE*
ECONOMIC DEVELOPMENT
AS BUSINESS LEADERS, YOU ARE ALL WELL AWARE OF THE DRAMATIC
EFFECT HIGH FEDERAL BUDGET DEFICITS AND HIGH NATIONAL INTEREST
RATES HAVE HAD ON MONTANA'S BUSINESS COMMUNITIES IN THE LONG
RUN, DEFICITS AND INTEREST RATES ARE TWO FACTORS WHICH WE MUS
GAIN CONTROL OVER; IF MONTANA'S ECONOMY IS TO BE H
FRANKLY, AM I-'
AM EXTREMELY CONCERNED ABOUT THE HIGH DEFICIT
ROJECTED FOR THE. NEXT 5 To 10 YEARS EVEN CONSERVATIV
FORECASTERS ARE PREDICTING, RATES OF $200 BILLION PER YEAR FOR TH
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RODUCE ECONOMIC" GROWTH. THAT SP IRIT'. COUPLED W ITH 'RENEWED'
COMMITMENT AND COOPERATION FROM COMMUNITY,. STE AN FEDE RAL,,
GOVERNMENTS, CAN MAKE. A REAL DIFFERENCE. IT WILL TAKE ALL OF US".
W OR K I NG. TOGETHER TO REACH OUR ECONOMIC GOAL s. B UT IBELIEVE' I T-.
CANB DONE.
THANK YOU FOR YOUR PART IN CREATING A HEALTHY BUSINESS.
CLIMATE HERE IN MONTANA, AND THANK YOU FOR ALLOWING ME. TO 'BE W ITH.
YOU TOA~~IWOULD BE HAPPY TO ANSWER ANY Q UEST IONS Y 0O MIGHT ''A7
HAVE, A ND I- WOUL D LIKE TO HEAR ANY SUGGESTIONS YOU MAY W ISH, TOiI ...
OFFEMETDA OR AT ANY OTHER TIME-' .. ~,A
ER . . .. M...'TO A
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